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Abstract: This paper discusses the hairstyle of overseas Chinese since the fall of the Ming
Dynasty． Since then，Chinese started to go abroad and the“braid issue”during the period of
late － Ming and early － Qing became a critical issue for overseas Chinese communities． After
that all the way to the late nineteenth and early twentieth centuries different perceptions on
braid，a cultural symbol referencing to their Chinese roots came into being among local
peoples． The braid of overseas Chinese was not the single factor to define“who is Chinese”
rather than a symbolic sign． From appearance to disappearance，Chinese braid experienced a
process from being rejected，accepted and even stigmatized． Overseas Chinese experience
reflected some deeper cultural conflicts than it in their home country． The braid issue is related






























受之父母的伦理观念，二则改变了这些华人 ( 主要是商人) 的经营模式，断绝其回国的后路。
而来到马尼拉的华人所带来的商品确是来往于亚洲与美洲之间的、维系着菲律宾命脉的大帆船贸
易的主要供应来源，而这势必影响到菲律宾总督的利益，故而遭到了华人与总督的反对。1587
年和 1589 年，菲总督维拉 ( Santiago de Vera) 上书西班牙国王菲利普二世: “且倘无头发，彼等
则不敢回国以携其家产、妻子来岛永居”，“华人之留发并非宗教性，而仅为一习俗，因而要求
主教不应坚持剪发。”而且如果允许其留发，那么本地华人都可以接受洗礼，反而会加快改宗工




据笔者管见，只有施爱东对辫子形象的境外演化史做过梳理，作者向我们展示了 pigtail ( 辫子) 这个原
本不带歧视意味的单词是如何被拆分成 pig’s tail，特别是受日本影响而变成辱华的词汇的过程。作者主要研究
辫子在日本和欧美的演化，且关注时段集中于 19 世纪末 20 世纪初。参见施爱东: 《从 Pigtail 到“豚尾奴”: 一
个辱华词汇的递进式东渐》，《民族艺术》2010 年第 4 期。该文收入其专著《16—20 世纪的龙政治与中国形象》，
北京: 生活·读书·新知三联书店 ，2014 年，第 117 ～ 158 页。
这里的华人默认为华人男性。
第亚法典》之中。［10］这表明华人受洗保留长发获得了西班牙最高统治者的认可。在 16、17 世纪，
天主教会 一 直 期 望 利 用 华 人 打 开 向 中 国 传 教 的 大 门。所 以，华 人 三 哥 ( Zanco ) 和 施 官
( Syguan) 在信教后都未剪发，后者还是 1588 年由反对留发的萨拉萨尔主教亲自洗礼的，正是他
们引领着传教士进入中国传教。［11］到 1621 年，西班牙允许华人在交付一定费用后，在接受洗礼
时免予剪发。［12］故而剪发令就成了敛税的手段。
尽管如此，在实际传教过程中，剪发还是被部分地实施了。据 1595 年莫尔加 ( Antonio de
Morga) 所述，华人教徒均将头发剪短，且如西人一般戴帽子。［13］1604 年的一个早上，在耶稣会
士奇里诺 ( Pedro Chirino) 的坚持下，华人陶伊葛姆 ( Don Salvador Tuigam) 来到神父面前，请
求剪发。神父说“实际上没有我们提到这些，他们过去受洗时也是像我们一样剪掉头发的”。［14］











( 孝宗大王) 后，特在汉城王宫朝阳楼墙外兴建 “皇朝人村”，作为九义士寓居之所。［17］九义士
之一、明朝吏部左侍郎郑文谦曾孙郑先甲的后裔直到今天仍然认同明朝遗民的身份，郑氏一门到












侨人数就增加了 5 万人以上。［25］所以，17 世纪荷兰人见到巴达维亚华人即使被满人征服以后仍
留长发。［26］这其中可能包括早已繁衍此地的土生华人 ( Peranakans) ，另一种可能就是明末清初宁
愿逃往南洋而不剃发编辫的中国人。
( 二) 移民输出国与输入国的政策








在村、社、庄、岗册类入户籍” ( 1666) ，已入籍者 “其言语、衣服当遵我国俗，不得妄为异器















华人对长发的感情往往让西方人产生误解，门多萨 ( Juan Gonsales de Mendoza) 就认为中国人留
发、留长指甲的方式可能来自迷信，认为只有这样他们才能上天国。［32］
不过，虽然 17 世纪前后的西方人对于华人采用何种发型颇有兴趣，但并未表现出歧视意味。
在西班牙传教士闵明我 ( Domingo Fernández Navarrete) 的笔下，明清鼎革是满洲鞑靼人与 “长












( 被称为“向化人”、“归化人”) 被特意编入 《向化人册》［37］，虽然是依照朝鲜的发型，实即明
朝式的长发。
越南华人分别被称为“明人”与“清人”，这是越南华人史比较有趣的地方。顺化明乡社陈
养纯原籍福建龙溪，顺治初年 ( 1650) 来越，其子陈总十几年后赴越寻亲，“衣服已异，辰康熙
皇帝御极，始改明朝色服者也”。［38］这表明当陈总再到顺化时是 1661 年以清朝人梳辫子的打扮出
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看不再像华人，特别是华人与土著妇女通婚后的华菲混血儿 ( Chinese mestizos) 。在 1730 年的华
人形象图片中，［47］改信天主教、身穿西班牙式服装的华人的发型类似西班牙人，而其他手拿纸扇
的富商，即所谓 “异 教 徒 华 人”以 及 下 层 的 渔 民 和 手 持 扁 担 的 劳 力 仍 然 拖 着 细 长 的 辫 子。
［48］1804 年，西班牙当局仍规定华人教徒应该采取西式的发型与中国服饰的打扮。直到 19 世纪后
期，天主教徒才不需要剪发。［49］至于留辫华人与留西式发型的华人之间的关系，一个趋势是在西
班牙人的影响下，马尼拉的华菲混血儿在观念和经济利益方面逐渐与华侨社会产生分化。在





























( 三) 18 世纪西方人的辫子观
在朝鲜半岛、南洋之外的西方，不存在明清鼎革导致的发型之争，华人一出去就是以辫子的
形象示人的。他们大多是名不见经传、相对下层的小人物，为数不多。由于他们知识有限无法表




意味，事实上陈佶官还有机会跻身伦敦上流交际圈。① 在 “中国风”盛行的 18 世纪，欧洲知识
分子对中国充满了良好的印象。可以说，他们笔下的中国形象并不糟糕，甚至有炫奇或美化的嫌
疑。中国男人梳着辫子的形象甚至还曾引发小部分的英国海员仿效，视为异样之美。［69］















tail”。日本媒体也随之用 “豚尾”来特指中国人的辫子。辫子成了 “豚” ( 猪) 的标志，和野
蛮、落后的象征。［74］在西方人的笔下，华人从猎奇的对象变为被讨厌、攻击的目标。反映在华人





吕玉新译: 《胡若望的困惑之旅: 18 世纪中国天主教徒法国蒙难记》，上海: 上海远东出版社，2006 年。

































华人将军刘亨赙 ( Jose Ignacio Paua) ［89］在 1898 年 6 月 12 日菲律宾独立的当天剪掉了辫子，并
说: “我现在和我那可爱的辫子脱离了关系，就跟你们和你们的西班牙主人脱离关系一样。”［90］菲
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